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平成17年度入学者選抜個別学力検査
（前期日程）
C O N T E N T S
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関係法令
（告　示）
○外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設を指定する件（文部科学9）（平17.2.14官報第4032号）
○平成17年度において使用される小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教科書の定価を
認可した件（文部科学10）（平17.2.16官報号外第30号）
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●事務協議会［2月1日］
（協議事項） （1）当面する諸課題について
●入学試験実施委員会［2月8日］
（審議事項） (1）平成17年度富山大学入学者選抜個別学力検査実施要項（前期日程・後期日程）（案）について
●役員会［2月14日］
（審議事項） （1）平成17年度予算編成方針（案）について
（2）事務局庁舎の改修等について
（3）教員の補充について
（4）奨学寄附金の受入れについて
●教育研究評議会［2月18日］
（審議事項） （1）教員の補充について
●部局長等連絡会［2月18日］
（懇談事項） （1）当面する諸課題について
●入学試験管理委員会［2月18日］
（審議事項） （1）平成17年度富山大学入学者選抜個別学力検査実施要項（前期日程・後期日程）（案）について
●事務協議会［2月22日］
（協議事項） （1）当面する諸課題について
●衛生委員会（五艘地区）［2月24日］
（協議事項） （1）産業医による職場パトロールの結果について
（2）五艘地区の第4回疲労蓄積度自己診断の結果報告
（3）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●衛生委員会（五福団地）［2月28日］
（協議事項） （1）産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙の防止（分煙）に関する巡回訪問について
諸会議
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
平成17年度入学者選抜個別学力検査（一般選抜・前期日程及び専門高校・総合学科卒
業生選抜）を実施 ―昨年より464人少ない2,086人が受験―
平成17年度入学者個別学力検査（一般選抜・前期日
程及び専門高校・総合学科卒業生選抜）が2月25日（金）
に各学部検査場において実施されました。
当日は交通機関に混乱はなく、本学には検査開始約2
時間前から受験者の姿が見え始め、受付開始の午前9時
には、各検査場は受験者でいっぱいとなりました。
検査は、一般選抜（前期日程）及び専門高校・総合学
科卒業生選抜の志願者2,174人（個別学力検査を課さ
ない経済学部夜間主コースを除く）のうち2,086人が
受験（受験率96％）しました。また、私費外国人留学生
特別選抜も併せて実施され、63人が受験しました。
検査場へ向かう受験生
教育学部検査場
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学内諸報
第6回富山大学開放推進懇話会を開催
生涯学習教育研究センターは、2月2日（水）事務局大会議室において第6回富山大学開放推進懇話会を開催し
ました。
この懇話会は本学の開放事業をより円滑に推進する
とともに、その実施状況について評価を受けるため、
平成11年度から開催されているものです。
今回は、懇話会委員10名、大学から学長、センター
長ら13名の出席があり、瀧澤学長の挨拶に続き、大石
センター長から平成16年度の事業報告に続き、前回懇
話会における提言に対するセンターの対応状況の説明
が行われました。
その後活発な質疑応答が行われ、委員からは「一般
の人に興味を持ってもらえるような内容や名称を考え
るなど工夫すべき」、「真理を探究するような学問的な
講座が求められている」など、大学開放の在り方につ
いて貴重な意見・提言が出されました。
なお、出席された委員は次の方々です。（50音順）
小川　　弘（富山大学監事）
高瀬　信正（富山大学公開講座受講者代表）
土井　　均（北日本新聞社取締役企画担当）
中田　正幸（富山県教育委員会生涯学習室長）
長瀬　勝重（富山大学公開講座友の会代表）
橋爪　　 （富山経済同友会幹事）
堀内　道子（富山県婦人会会長）
山口　松蔵（富山県立近代美術館長）
米田　憲三（富山県生涯学習団体協議会会長）
代理出席
尾崎　義文（北日本放送報道部長）
富山大学開放推進懇話会の模様
挨拶する瀧澤学長
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第2回外国人留学生スキー体験研修を開催
2月15日（火）、16日（水）に、学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ主催による第2回外国人留学生スキー体
験研修が牛岳温泉スキー場で開催され、外国人留学生19名、日本人学生3名及び引率教職員6名の計28名が参
加しました。
この研修は、従来実施されていた一般学生対象のスキー講習会が行われなくなったため、外国人留学生に対
して、スキー等による研修を通じて日本の冬季の自然体験をさせるとともに、日本人学生等との交流・親睦と
国際理解を深めることを目的として昨年度から開催されています。
初日は幸いにも好天に恵まれ、まず参加者全員がスキー
をはかずにリフトでスキー場の頂きの展望台に上り、富山
平野や立山連峰を眺望しました。
スキー研修では、外国人留学生全員がスキー初心者のた
め、何度も転んでいましたが、日本人学生の協力とスキー
指導員の熱心な指導により、最終日には何とかゲレンデの
上から滑り降りるまでに上達しました。
また、スキー体験、橇滑りのほか、外国人留学生の出身
大学や地域の紹介、参加者の抱負などを発表する交流会が
行われました。
附属幼稚園で不審者侵入避難訓練を実施
附属幼稚園は、2月21日（月）に不審者が前庭から侵入
するという設定で、警察官立ち会いの下、不審者侵入避難
訓練を実施しました。
不審者役の富山警察署五福交番所の警察官は、帽子、マ
スク、ジャンパー姿で、大声で廊下に侵入し、驚いて泣く
子も出るほどの迫力でしたが、園児は避難指示の放送を静
かに聞き、クラス担任の指示に従って避難していました。
一方、緊急通報の警報ブザーや緊急連絡網による事件発生
の通報を聞きつけ、サスマタを持って現場に駆けつけた附
属学校園の教職員と警備員は、力を合わせて不審者を取り
押さえ、身柄を確保しました。
講評の場では、五福交番所長からの「不審者はどんな格
好だったか。」などの質問に園児は元気よく答え、最後に、
五福交番所長から「素早く避難できました。」とお褒めの
言葉をいただき、避難訓練を終了しました。
クラス担任等は、侵入から園児の避難、不審者の取り押
さえまでは約5分程度の間だったが、とても長く感じ、改
めて日頃の訓練の大切さを痛感したと話していました。
スキー体験研修の様子
不審者を取り押さえる教職員
講評の様子
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スマトラ沖地震及び大津波被災国へ義援金
富山大学では、昨年12月に発生した「スマトラ沖地震及び大津
波」による被災国への義援金の募金活動を行い、集まった義援金
541,000円を2月25日（金）に日本ユニセフ協会に送金しました。
被災国から多くの留学生を受け入れていることから、被災国の復
興を少しでも援助したいという趣旨で、教職員に呼びかけ、募金活
動を実施したものです。
李軍さん（理工学研究科修士2年）が
学生ベンチャー支援ビジネスプランコンテストで優秀賞を受賞
2月7日（月）、富山大学大学院理工研究科修士2年で、
中国からの留学生、李軍さんが開発した携帯電話用多
言語対応システムが、全国の学生がビジネスプランを
競う「学生ベンチャー支援ビジネスプランコンテスト」
で優秀賞を受賞しました。この受賞は北陸の大学とし
て、また、留学生としても初の受賞となりました。
このコンテストは文部科学省が所管する学生サポー
トセンタ （ー東京）が15年度から開催しているもので、
2回目の本年度は90件の応募がありました。
携帯電話用多言語対応システムは、日本語と英語以
外の言語を表示できない携帯電話でも、データ圧縮技
術を応用して中国語など他の言語を使えるようにした
ものです。
李さんは平成17年度中に本学初の学生ベンチャー設
立を目指し、「プランを多くの人に使ってもらえるよう、
更に努力したい。」と意欲を見せており、指導教官の唐
政工学部教授は「受賞は他の学生にも刺激になる素晴
らしいこと。起業に向け応援していきたい。」と話して
います。
表彰を受ける李さん
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 助教授 徳橋　　曜 イタリア 中世史に関する現地調査及び資料収集 H17.2.1～17.2.14
教育学部 助教授 岸本　忠之 ドイツ Web型数学史博物館作成のための資料・情報収集
H17.2.1～
17.2.7
極東地域研究
センター 教　授 酒井　富夫 韓国 共同企画会議開催の事前打ち合わせ
H17.2.24～
17.2.26
教育学部 教　授 後藤　敏伸 アメリカ合衆国 短期語学研修生引率、国際交流及びレクチャー並びに資料収集
H17.2.19～
17.2.27
海外研修
理 学 部 教　授 小林　武彦 アメリカ合衆国 地質調査 H17.2.23～17.3.2
工 学 部 教　授 椿　　範立 タイ王国 日泰技術移転プロジェクトのための研究打ち合わせ
H17.2.26～
17.3.6
人文学部 助教授 小野　直子 アメリカ合衆国 現地研究資料収集 H17.2.26～17.3.9
極東地域研究
センター 助教授 堀江　典生 ロシア 研究資料収集及び現地聞き取り調査
H17.2.13～
17.2.20
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2月主要行事
事 務 局 2月 1日 事務協議会
新大学：学部教育・学生支援部会学生支援ＷＧ
新大学：管理運営部会会計監査人選定ＷＧ
2日 富山大学開放推進懇話会
3日 企業会計戦略セミナー
国立大学法人等新任部長研修（～4日）（於：東京医科歯科大学）
4日 新大学：大学院部会大学院（医薬理工系）ＷＧ及び新大学院構想ＴＦ合同会議
7日 新大学：機構・センター部会図書館ＷＧ
8日 入学試験実施委員会
9日 国立大学法人等新任課長・事務長研修（～10日）（於：東京医科歯科大学）
奨学金業務連絡協議会（於：東海テレビ・テレピアホール）
10日 知財管理体制セミナー
発明協会個別大学セミナー
企業合同説明会（於：学生会館）
14日 役員会
事務局連絡会
新大学：中期目標・中期計画部会中期目標・中期計画ＷＧ
新大学：学部教育・学生支援部会学生支援ＷＧ
新大学：機構･センター部会保健管理センターＷＧ
新大学：管理運営部会会計監査人選定ＷＧ
就職活動・就職準備のためのパソコン講座（～15日）（於：総合情報基盤センター）
15日 外国人留学生スキー体験研修（～16日）（於：牛岳温泉スキー場）
目標評価ＰＪ
16日 発明評価審議会
17日 新大学：大学院部会大学院（医薬理工系）ＷＧ新大学院構想ＴＦ
新大学：広報部会ポスター・冊子ＷＧ
新大学：管理運営部会会計監査人選定ＷＧ
北陸地域クラスターフォーラム2005（於：金沢）
18日 教育研究評議会
部局長等連絡会
兼業審査会
入学試験管理委員会
21日 大学マネージメントセミナーⅡ（国際交流編）（於：東京医科歯科大学）
新大学研究協力拡大ＷＧ会議
22日 事務協議会
新大学：入試部会
新大学：学部教育・学生支援部会国際交流ＷＧ
大学マネージメントセミナーⅡ（教育・学生支援編）（於：東京医科歯科大学）
23日 富山県インターンシップ運営委員会
大学マネージメントセミナーⅡ（研究支援・産官学連携編）（於：東京医科歯科大学）
24日 衛生委員会（五艘地区）
新大学：機構・センター部会地域連携ＷＧ及び知的財産ＷＧ合同会議
25日 平成17年度入学者選抜個別学力検査（一般選抜・前期日程及び専門高校・総
合学科卒業生選抜）、私費外国人留学生選抜
28日 役員懇談会
事務局連絡会
衛生委員会（五福団地）
新大学：大学院部会大学院（医薬理工系）ＷＧ及び新大学院構想ＴＦ合同会議
新大学：管理運営部会
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教養教育 2月 14日 教養教育院例会
21日 教養教育院例会
人文学部 2月 2日 学部将来計画委員会
学部教務委員会
学部入学試験委員会
4日 学部総務委員会
8日 学部総務委員会
学部長候補者選挙管理委員会
9日 学部自己点検評価委員会
12日 富山大学人文学部研究プロジェクト「環日本海地域を中心とした言語的多様性
の研究」
14日 平成16年度地域連携プロジェクト「心理学と地域連携」フォーラム
学部長候補者選挙管理委員会
研究科小委員会
15日 教務委員会
16日 学部予算委員会
研究科委員会
教授会
19日 日本海総合研究プロジェクト
平成16年度第6回公開シンポジウム「立山への道－その歴史と信仰－」（日本
海フィールドミュージアム構想の具体化に向けて）
22日 教務委員会
23日 学部長候補者選挙管理委員会
研究科小委員会
28日 教授会
研究科小委員会
教育学部 2月 2日 学部広報委員会
学部教務委員会
3日 平成16年度附属中学校入学者第2次選考（抽選）
4日 平成16年度附属幼稚園評議員会
7日 学部学生生活委員会
9日 平成17年度大学院教育学研究科入学者選抜試験（第2次募集）
学部長候補者選挙
教授会
人事教授会
学部広報委員会
14日 平成16年度附属小学校評議員会
16日 予算委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
学部将来構想委員会
18日 附属養護学校教育実践研究会
21日 附属幼稚園避難訓練
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23日 予算委員会
教授会
人事教授会
平成16年度附属中学校評議員会
25日 平成16年度附属養護学校評議員会
経済学部 2月 3日 学科長会議
入学試験委員会
4日 教務委員会
7日 総務委員会と学部学生生活委員会との合同委員会
9日 人事教授会
教授会
15日 研究科委員会小委員会
16日 研究科委員会
23日 学科長会議
25日 財務委員会
理 学 部 2月 2日 学科長会議
新大学院構想理工委員会及び部会員会
3日 大学院理工学研究科博士前期課程選抜試験（第2次募集）
学部教務委員会教育実施部会
4日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
9日 教授会（理学部長候補者選挙）
人事教授会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
14日 大学院理工学研究科博士前期課程合格発表（第2次募集）
16日 学部自己点検評価委員会
21日 学科長会議
24日 新大学院構想理工委員会
工 学 部 2月 7日 学部教務委員会
学部紀要委員会
9日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
15日 学部入学試験検討委員会
学部図書委員会
17日 学部運営委員会
23日 学部任期制検討委員会
24日 新大学院構想理工委員会
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保健管理センター
2月 7日 運営委員会
地域共同研究センター
2月 3日 企業会計戦略セミナー
運営委員会（持ち回り）
4日 イブニング技術交流サロン（於：カナルパークホテル）
9日 運営委員会（持ち回り）
21日 基盤技術研修（情報活用コース）（～22日）
総合情報基盤センター
2月 24日 運営委員会
留学生センター
2月 10日 日本語研修コース11期生スピーチ発表会
14日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
2月 1日 運営委員会
16日 運営委員会
機器分析センター
2月 24日 運営委員会
極東地域研究センター
2月 16日 運営委員会
21日 運営委員会
13482 ―
極低温量子科学研究センター
2月 22日 運営委員会
ベンチャービジネスラボラトリー
2月 8日 ＶＢＬ幹事会
15日 ＶＢＬ幹事会
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